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àéçé ïåã øæòéìà  
 ילשורי  : יבצ  ב קחצי די  . 2009  . 515  ידומע   
איחי  וד לש ורפס  ,  ליא רב תטיסרבינואב הנידמה יעדמל גוחהמ  ,  לש התטילק תודלות לע
 תונושארה המויק תונשב לארשיל הלודגה היילעה –   1948   1951   –  רופיס תא רפסמ 
ועה ידלי לש  כוניח לע  ייטילופה  יקבאמה  יל  .  הז הרקמ רקח תועצמאב  וחותינו  רפסה
 בושיי יכרדו  יטקילפנוקה יפוא לעו תילארשיה הקיטילופהו הרבחה ינייפאמ לע דמלמ
זא  ירבשמה  . ה  רפס ב חתפנ ה אובמ י יטרואיתו ירוטס  , ו   וניח לע קבאמה לע קרפ וירחא
נ לע קרפו  ילועה ידלי י  וסכסה בושיי תונויס  .  ותעפשה הנודנ ישימחה קרפב  תיתרבחה
ונימי לע אוהה  נוכמה טקילפנוקה לש תיטילופהו  .  
 
äøëä ïúîå ìåæìæ  :  
ú úàø÷ì é äùãç úéúøå÷éá äéøåà  
úðåä ìñ÷à  
ביבא לת  : ההכ  ודא  , דחואמה  וביקה , הל הברנימ  וכמ  ותישב  י  תינמרג הירוטס
לב  ירנייה  רקו ביבא לת תטיסרבינואב .   2009 .   176  ידומע   
  לש   ירמאמ  השימח  רפסב תנוה  לסקא  ,   וכמה  שארו  תיתרבח  היפוסוליפל  רוספורפ
טרופקנרפב  יתרבח  רקחמל  .   תנוה  א ו ה   ייתרוקיבה   ינקיטרואיתה  לש   כרד   ישממ
טרופקנרפ תלוכסאכ  יעודיה  .  ליבוהש  זילרביל ואינה לש ויתושלוחב רפסב  ד אוה
ידניאל וו ינוציק   זילאודי  , תא  ררחשו  תיתרבחה  תוירדילוסה  יכרע  תא  לטיב   וטלשה 
 יחרזאה תחוורל תוירחאמ  . ומצעב  ומא  יגשומב  ד אוה  ,  תימצע הכרעהו ימצע דובכ
ומצעל  דאה סחי לש  יגוס השולשכ , תויטרפ תונומאו  יישפנ  יבצממ קר אל  יעבונה  ,     ושאר  ויע   187  
  פואב  יחרזאל תקפסמ הניא תיטסילטיפקה הרבחהש תיתרבח הרכה  תממ  ג אלא
קדוצ  .  
 
íéîéìà íéãìåð àì  : îìåò  éúøáçäå éùâøä í  
íéðè÷ íéãìé ìù  
ìèðæåø íéøî  , øåö äðçå úâ éäéì  
ביבא לת  :  ודא וק  , דחואמה  וביקה .   2009 .   333  ידומע   
לטנזור לש  רפס  , רוצו תג  , תירבעה הטיסרבינואהמ  רה ליגה  וחתב תוצרמו תורקוח  ,
 רה ליגב  ידלי לש תויתרבחהו תוישגרה תולוכיב דקמתמ  . ונ הגאד תעבומ רפסב  חכ
לארשיב  ינטק  ידלי ברקב תומילאה תורבגתה  ,  רקיעב מ   וניח תורגסמב תוהשהש  וויכ
  ישדוח העברא ליגמ  ידלי תפשוח  רה ליגב   ליאו תוצובקב  ייתרבח  ייחל  .   יאנתב
  ירגובמל שי הלא  ידליה תביבסב  יאצמנה   יינומרה רתוי  יסחי חותיפב בושח דיקפת 
 ידליה ברקב  יינחוכ תוחפו  .  לש  ייתרבחה  ייחה לע  ירקחמו תוירואית גיצמ רפסה
רפסב תוגצומה תויעבב לופיט  של החתופש תוברעתה תינכות ומויסב עיצמו  ידלי  .  
 
Health disparities in the United States:  
Social class, race, ethnicity and health 
Donald A. Barr 
Baltimore: John Hopkins University press. 2008. 295 pages 
ראב  , דרופנטס תטיסרבינואב היגולויצוסל הקלחמב תואירב תוכרעמ רקוחו אפור ,  לאוש 
 רפסב  יא  דודמלו רידגהל  " תואירב  "  ירחא  ייתרבח  ינותנל סחייתהב , עזג ומכ   ,  אצומ
יתרבח בצמו   ילכלכ  .  ריהבמ אוה ש הבוט אל תואירבל ליבומ  ומנ יתרבח סוטטס  .   כ ומכ
 הנודנ עזגה תעפשה לש הלאשה רפסב /  אצומ ה   ילפטמ  יאפור ובש  פואה לע ינתא
 ישנאב  , תויאופר תוטלחהל היחנהכ תוינתאבו עזגב בשחתהל שי דציכו יתמ  כו  .  רפסה
 תושיגנב  יניינעתמל בושח ה   יתוריש ה  ייתרבח  יטועימל    ו  תדוקנמ  ויווש לש תויגוסב
האופרו תואירב לש טבמה  .  
 188    ושאר  ויע  
Social protection for the poor and poorest:  
Concepts, policies and politics  
Armando Barrientos & David Hulme (Editors) 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2008. 344 pages 
 יכרועה לש המדקהב חתפנ רפסה  ,  דסומב  יריכב  ירקוח Ò˜Â¯·  לועב ינועה רקחל   ,
צנמ תטיסרבינואב ' הינטירבב רטס ,  תיתרבח הנגה תשר לש המויק תובישחו התוהמ לע 
 לועב  תוינעה  תוצראב  רתויב   יינעה  רובע  .  ג ש ו מ ה " תיתרבח  הנגה  "    תטישל  אוה
חותיפה תוינידמ  וחתב ונימיב  יבושחה  יגשומהמ  .  יכילהתב  יקסוע רפסב  ירמאמה
 יינע   ישנא  לע  הנגהה  בצמ  חותינל  תורגסמ  תעצהבו  הז   וחתב  תוינידמה  בוציע  
 לועב   ינוש  תומוקמב  .  עבטה  תונוסאו  ינועה  תודוכלמ  לע  אורקל   תינ  רתיה   יב
סרודנוהבו היפויתאב ,    לע ילכלכה רבשמה ינפל היזנודניאב תיתרבחה הנגהה וירחאו   , לע  
 שדלגנבב רתויב  יינעל הרזע  לעו הקירפאב תיתרבח הנגה לש הקיטילופה תגשמה  .  
  תא   יינעי  רפסה הלא   ה וע  לע  תעדל   יצור  רתויב   יינעה  ברקב  החוור  תוינידמו  ינ
הקירפאב  , תיניטלה הקירמאו היסא .  
 
Institutions for social well-being; 
Alternatives for Europe 
Lilia Costabile (Editor) 
Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2008. 242 pages 
תכרועה  , הילטיאב ילופנ לש תואטיסרבינואב תינלכלכ  , במייקו גדיר  ' הינטירבב  ,  תנחוב
ללכ תילכלכ תוינידמל תורשפאה תא רפסב   תחאכ תיביטקפאו הליעי איהש תיפוריא  ,
יתרבחה  ויוושה לע היתוכלשה תניחבמ רקיעב  .   יכרדב הנד איה ש  תונידמ תולוכי  הב
 תוליעי לש  ייתרבחו  יילכלכ  ידעי  יב תובלשמה תורטמ  היתודסומב בצעל החוור
 ויוושו  . מ רפסב תיתרבח תועיגפ  יבל  ישנא לש  ייחה תוכיא  יב רשקה לע  ירמא  ,
הכומנ הסנכהו הדובע  ; הסנכה תחטבה לש  ילדומ חותינ  , החימצ לש  יילכלכ  ילדומ  ,
נו  ייתרבח  יתוריש לש  ילדומ י  לכ  יבהל תונויס לדומ יתרבח בוליש יחנומב   ,  יאנתב
יתוברת   ווגימו  היצזילבולג  . טקידניאל  סחייתמ  רפסה  ייתרבח   ירו  ,   ייח  תוכיאל
תומולשלו  , ילכלכ יפוריא טביהמ   יתרבח .  
      ושאר  ויע   189  
Welfare states: Construction, 
deconstruction, reconstruction 
Stephan Leibfried & Steffan Mau (Editors) 
Cheltenham: Edward Elgar. 3 volumes. 2008. 2,176 pages 
  לש  הפוסא  יהוז 63 שב  ועיפוהש   ירמאמ     י נ 1974   2005  הארנש  המ  תא   יגציימו 
 הביתכה בטימכ  יכרועל ) רקיעב תיפוריא  ( ב ולחש תורומתה לעו החוורה תנידמ לע ה  
רקחמ  לש   ירושע  העברא   להמב  ,  ייתוהמ   ייתרבח   ייונישו  הבישח  .   ירמאמה
 יכרכ השולשל  יקלוחמ  .  ושארה  רכב ,   ˙ÂÈËÈÏ ‡ ˙Â˘È‚ ,  תנידמ תוחתפתה לע  ירמאמ 
חוורה ה  ,  לע  הלש  ילדומהו הנבמה ו תוחרזאו היצזינרדומ לע  ; ינשה  רכב  , ˙ÂÈˆ‡È¯Â  
˙ÂÈˆÓ¯ÂÙÒ ¯ËÂ , החוור תנידמ יגוס לע  ירמאמ   , החוורה תנידמ  וצמצ  , היצזילבולג  ,
טסופ   תויתיישעת  , תילבולג תיתרבח תוינידמו היצזיפוריא  ; ישילשה  רכב  , ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï  ,
‰Èˆ¯‚Ë È‡Â ÌÈ‚˘È‰ , תואצות לע  ירמאמ  , דוקפת   , רדגמ  ,  הימודו יתוברתו ינתא  ווגימ .  
   
Charity in Islamic societies 
Amy Singer 
Cambridge: Cambridge University Press. 2008. 246 pages 
הל גוחהמ רגניס ימייא לש הרפס י  לת תטיסרבינואב הקירפאו  וכיתה חרזמה לש הירוטס
הב תומת לע  ירפס תרדסמ קלח אוה ביבא י ירוטס תימלסיאה ה  .  תסיפתב קסוע רפסה
תונוש  תוימלסיא  תונידמבו  תוימלסיא  תורבחב  הקדצה  תודסומבו  הקדצה  .  תרבחמה
 תוברתה  בוציע  לע  העיפשה  יתנש  סיסב  לע  העובק  הקדצ  תתל  הבוחה  דציכ  תנייצמ
הב תונוש תופוקת  רואל תונושה תוימלסיאה תורבחהו י הירוטס .    עייסל לוכי הז רפס
הקדצב  יניינעתמל תורצנבו תודהיב הקדצה תוסיפתל רבעמ ביחרהל היפורטנליפבו  .  
 